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Висвітлено основні аспекти взаємовідносин між викладачем і студентською аудиторією. Розглядаються фо-
рми і напрями вдосконалення навчального процесу у вищій школі. 
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In the article are discussed the main aspects of the relationship between the teacher and the student audience. Ways 
and directions of improvement of the educational process in higher education are considered. 
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Постійне підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу – одне з головних за-
вдань менеджменту якісного вишу, оскільки від рівня професійних і педагогічних знань залежить організація осві-
тнього процесу на кафедрах та факультетах. Слово «інновація» в перекладі з латинської мови означає оновлен-
ня або зміну. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчаль-
но-виховного процесу [3]. Мета модернізації навчання – це підвищення рівня підготовки молодих спеціалістів, 
упровадження в освіту сучасних інформаційно-освітніх технологій, навчання студентів методології творчості, 
принципів інноваційної діяльності. Перед вітчизняною вищою школою стоїть завдання пошуку принципово нових 
форм педагогічного професіоналізму, які зможуть забезпечити розвиток базових здатностей особистості виклада-
ча в освітніх процесах [4].  
Головний функціональний обов’язок викладача медичного ЗВО – це виховання і формування майбутнього лі-
каря, здатного до саморозвитку, самоосвіти, конкурентоспроможності на сучасному ринку медичних і освітніх по-
слуг. Досягнення вказаних цілей неможливе без творчого мислення і креативного потенціалу особистості.  
Питання взаємовідносин викладача зі студентами та педагогічної діяльності загалом завжди було актуальною 
проблемою в діяльності ЗВО. Воно вкрай важливе і в наш час, від стану його вирішення багато в чому залежить 
формування професійної направленості особистості студента і його готовності до трудової діяльності. 
Для викладача вкрай важлива наявність „зворотного зв’язку”, сигналів про те, як сприймається студентами 
матеріал, що викладається, і як він засвоюється. Контакт між викладачем і студентською аудиторією – необхідна 
умова успішного викладання матеріалу. Він залежить від зацікавленості студентів предметом, від наукового і пе-
дагогічного досвіду викладача, від цілої низки методичних прийомів, якими користується досвідчений педагог, 
щоб тримати увагу аудиторії в „робочій напрузі” [2]. Творчий підхід викладача до проведення навчального проце-
су обов’язково несе позитивний заряд і викликає зацікавленість студентської аудиторії сприйняттям і вивченням 
предмета. Головна ознака творчої особистості – наявність мотивації та захопленість. Творчого учня може вихова-
ти тільки творчий педагог, який володіє педагогічною креативністю.  
Креативна організація освітнього процесу передбачає включення в освітнє середовище самостійного управ-
ління творчим процесом, формування психологічної й інтелектуальної незалежності студентів, розвиток навичок 
роботи з різноманітною, а іноді й суперечливою інформацією. 
Особливість педагогічної творчості викладача вишу полягає в тому, що особистість студента одночасно стає 
об’єктом і суб’єктом його професійної діяльності. Це найскладніший вид творчої активності, оскільки він спрямо-
ваний на формування особистості молодого лікаря. Педагогічну діяльність викладача з творчим підходом до ви-
світлення свого предмета  формують різноманітні функції: формувальна, діагностична, прогностична, конструкти-
вна, організаційна, комунікативна, дослідницька, аналітична.  
Для розвитку творчого потенціалу і лекторського мистецтва викладачам рекомендується відвідувати лекції 
провідних фахівців у різних галузях знань. Система безперервної освіти викладачів вишів має ґрунтуватися на 
формуванні інформаційно-тенологічних і професійно-творчих компетентностей. 
Відповідальніше слід ставитися викладачам і до розробки методичних рекомендацій щодо підготовки і прове-
дення практичних занять зі студентами. У розробці методичних рекомендацій для студентів щодо виконання 
практичних ситуаційних завдань рекомендується використання проблемних задач, що мають певну невизначе-
ність вихідних даних, які активують пошукову діяльність студента. Використання творчого підходу до складання 
проблемних завдань – це їх невідоме, багатоваріантне розв’язання, вибір якого має сприяти формуванню в сту-
дентів таких логічних операцій як мислення, аналіз, синтез і порівняння. У розв’язанні проблемних задач високо 
цінуються оригінальність і творчий підхід [1].  
Сприйняття і розуміння матеріалу перебувають у прямій залежності від уваги слухачів. Задля того, щоб зосе-
редити увагу студентів, викладач на самому початку заняття ставить перед студентами загадку, над розв’язанням 
якої вони будуть думати протягом усього заняття. Утримати увагу студентів протягом усього заняття набагато 
складніше. Перш за все викладач має зрозуміти, що студенти не можуть однаково уважно слухати і сприймати 
навчальний матеріал протягом усього навчального часу. Як відомо, джерелом уваги стають сильні, яскраві й 
емоційні враження або зміна одних вражень іншими. Емоційний стан, натхнення і хвилювання викладача переда-
ються слухачам, створюють настрій і посилюють увагу.  
Викладання – процес активний з обох боків – і з боку викладача, і з боку студентів. Коли між викладачем та 
аудиторією немає контакту, заняття стає практично непродуктивним.  
Підвищення ефективності навчання на кафедрі внутрішньої медицини особливо актуальне у зв’язку з великим 
обсягом навчального матеріалу, який необхідно опанувати майбутнім лікарям, і зменшенням часу, що виділяється 
на викладання нашого предмета. Це зумовлює необхідність застосування таких форм викладання, які б забезпечи-
ли необхідну якість теоретичного і практичного навчання з якісним контролем знань і вмінь за короткий проміжок ча-
су. Вирішення цих завдань зумовлює характер заходів, спрямованих на вдосконалення навчального процесу. 
Слід ураховувати, що ефективність навчання найбільшою мірою зумовлена усвідомленням сенсу навчання. 
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Тому однією з важливих інноваційних методик є створення мотивації до навчання. Мотивований студент і лікар-
інтерн активніше беруть участь у навчальному процесі, здатні бачити мету свого навчання, шукають додаткові шля-
хи її досягнення. Завдання викладача – мотивувати кожного учасника навчального процесу. Для підвищення моти-
вації до навчання і полегшення засвоєння знань необхідно використовувати сучасні інформаційні технології [5].  
Важлива також роль самостійного навчання. Майбутній фахівець має навчитися самостійно засвоювати знан-
ня, уміти працювати з інформацією, щоб надалі не втрачати рівень компетентності та прагнути до підвищення 
своєї кваліфікації. 
Для формування практичних навичок клінічного обстеження пацієнтів, інтерпретації результатів дослідження, 
передбачених навчальною програмою, крім традиційних методик безпосереднього обстеження, за наявності тех-
нічних можливостей і відповідного обладнання студентам можна запропонувати детальний аналіз відеозапису 
клінічного розбору пацієнта або виконання складної діагностичної чи лікувальної процедури.  
Для кращого засвоєння лекційного курсу і на практичних заняттях має широко застосовуватись ілюстративний 
матеріал. Використання ефективних комп’ютерних технологій допомагає викладачу вирішити багато завдань, 
пов’язаних із покращенням засвоєння теоретичного матеріалу. Наявність добре підібраного мультимедійного ілю-
стративного матеріалу на практичному занятті дозволяє підвищити зацікавленість студентів до предмета, сприяє 
закріпленню засвоєного під час заняття матеріалу. Ці технології особливо цінні й необхідні, коли під час практич-
них занять у клініці немає хворих із тією чи іншою патологією. 
Активізація уваги студентів на занятті значною мірою забезпечується високим науковим рівнем матеріалу, що 
вивчається. Наукову неспроможність заняття студенти ніколи не вибачають. Вони дуже швидко помічають тих ви-
кладачів, які транслюють тільки чужі думки.  
Викладач має заходити в аудиторію без запізнення, у доброму гуморі, щоб студенти відчували, що вести за-
няття він буде із задоволенням. 
Актуальним у нових умовах є створення ефективної методики контролю й оцінки якості знань студентів. Оці-
нити знання студента-медика тільки за допомогою тестової системи неможливо. Особливу увагу слід приділяти 
контролю практичнних знань і мануальних навичок, а також необхідного обсягу сучасних діагностичних і лікуваль-
них маніпуляцій. 
Сучасна професійна діяльність педагога вищої школи потребує нового педагогічного мислення, ціннісними 
установками якого є пріоритет індивідуальності, здатність бачити в реальній дійсності протиріччя й знаходити 
шляхи їх раціонального розв’язання. Розвиток особистості й професійного потенціалу відбувається як безперерв-
ний процес, який впливає на педагогічну діяльність у цілому. Сучасний викладач має не тільки володіти глибоким 
знанням свого предмета, а й постійно працювати над підвищенням рівня власної психолого-педагогічної підготов-
ки і готовності до професійної діяльності в умовах інноваційного навчання. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 
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Українська медична стоматологічна академія 
Доведено, що постійним напрямом навчально-виховного процесу на кафедрі анатомії людини УМСА є підви-
щення якості навчання, трудового і морального виховання студентів, зокрема й іноземних, опанування ними 
навичок самостійного опрацювання навчальних завдань.  
Ключові слова: мотивація, самостійна робота, методичне забезпечення, тестування, розвивальне на-
вчання, клінічне мислення. 
In the article is proved that the constant direction of the educational process at the Department of Human Anatomy of the 
UMSA is the improvement of the quality of teaching, labor and moral education of students, including foreign ones, 
mastering them the skills of independent study of educational assignments.  
Keywords: motivation, students' self-directed work, metodical support, testing, developmental training, clinical 
thinking. 
Медична освіта в Україні – це невід’ємна складова національної системи освіти й охорони здоров’я. Вона і ни-
ні вважається однією з найкращих у світі, приваблюючи щорічно тисячі іноземних студентів. В українських закла-
дах вищої освіти навчаються громадяни багатьох країн, що свідчить про її високу якість і затребуваність [2]. Випу-
скників українських медичних ЗВО високо цінують за фундаментальні знання і відмінні практичні навички. За 
останніми даними, освітній потенціал України дозволив їй увійти до десятки країн-лідерів у сфері міжнародної 
освіти, про що свідчить актуальний попит на отримання вищої освіти в Україні громадянами інших країн. Україн-
ський диплом нині отримує широке міжнародне визнання, а рівень професійної підготовки – високі оцінки зарубі-
